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們 的 新 意 念 I 
間 ’ 評 審 日 子 終 於 審 期 間�
團除了研究寧院之諫程設計、盡備、學�
更花 f很多時簡 I l iNSS发-生會面�
S-p的評審很快便過去 f在評拿進行期�





‘ i e ‘ 
猶記得—九八~^-年’英國國家學歷頒授議�
會（C N A A'〉應港府之邀到嶺南進行學歷評_ 
審，只可惜當年學院在各方面之水準仍未能達�
到政府的要求」，加上學院是在沒有充足準備的�
情况下接受 *，故先 _夢料中事°可是’ 
學 院 迪 沒 有 因 爲 是 次 " 爺 感 _ ， 相 反�
t i，學院自此以後， i園#始從舞—##院的行�
及 敎 _ 程 ’� ；^到政�
辆 助 條 淬 ， 赛 并 周 捧 會 也 不�
_ 求 港 府 肆 次 到 ^ ^ ^ ^ 審 v f t 快 定 學 院�
i f e 擠 身 大 — m x f e 資 U P 
^ /柏資助矜^。凌後，。政府終答院的要�
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— 丄 ( 七 ) 學 驗�















i p ' ^ v " ‘� 批准由本年九月起增加政府給予嶺南學院的資�
, j i ^ ,� 助，數目爲四百六十三萬元’而在八九至九零�
年度將顏額外撥款-千零三十八萬元。�
^ ^� ^ - ； 敎 師 方 面 也 不 甘 後 人 ’ 他 們 於 六 月 八 曰 到 ) 
， 兩 局 請 願 ’ 並 於 同 日 中 午 舉 行 記 者 招 待 會 ， 以 ： 、 译 誠 然 ， 學 院 是 獲 得 增 加 撥 款 ' ， 但 政 府 表 示�
^ 主 赛 ； 表 達 各 老 _ 意 見 。 校 友 方 面 ， 於 翌 日 再 到 兩 巧 學 院 將 仍 然 拫 据 專 上 學 院 條 例 繼 續 保 留 爲 一 間�
- f t — 局 請 願 併 發 表 榮 明 。 此 外 ， 一 些 熱 心 校 友 更 積 專 上 學 院 ， 直 至 政 府 對 學 院 的 長 遠 角 色 及 地 广�
钱 i争極籌備出版廣吿’希望藉此引起社會各界人士� 暮 f 凑叙有所決定爲止。政府亦同時接納學院的建議�
的關注。大約二百零四名的舊生，在短短數日 i 、 i t 急 l ^ i ^ t t 琴彡入於本年九月停辦中六課程，把課程改爲綜合：�
\ 券 … � 間 共 赛 得 二 萬 三 千 元 的 捐 款 以 安 持 出 版 廣 吿 的 年 制 課 程 A 而 由 一 九 八 九 年 九 月 起 ， 文 憑 課 I 間共赛得二萬三�
費用�
\.驟：�








育資助委員會作考慮；二)增加撥款；而黃氏亦__� • y ^ ‘ 
表示會考慮這兩項要求，更暗示會增加撥款。：^^^� ^ ^ ^�









. . 有 員 就 嶺 南 事 件 作 出 提 問 ， 故 、 、�
法局大樓外遞交評審報吿給各議員，希望他們�
、 能 對 事 件 有 更 多 瞭 解 ^ ^ 》 ^ ^�
^^^� 「嶺南事件J雖然暫吿一段落’然各方面�
iSlT "� 的工作仍積極地進行，如學生會已去信要求與�
^ r ^� 大學及理工敎育資助委員會的成員見面，希望�
從中瞭解雙方面的看法並藉此閱述學院�
-� 會的惫見，惜在筆者執筆之日，雙方仍：�
















個包含着� ， ， t 织�
： 學生及校友的聯絡小組，用以統簿及協•�
調 三 方 面 的 工 作 ， 減 少 資 源 上 的 浪 費 ， 聯 絡 小 ， . • 、 余 《 乡 麥 : � ~ 報 吿 ， 但 直 : 
• 組 亦 於 當 喊 立 , 長 更 表 — 統 科 官 員 已 原 @ 
' 則 上 答 應 學 院 的 要 求 ， 職 評 審 報 吿 呈 交 大 學 , • 身 ^ m - ^ s 
W及理工敎育資助委員會考慮’並承諾會增加對^� 雕的內容�
I f� 嶺 _ _ _ 麵 之 急 ° 
戮穩。： 
^ ^ ^ ^ 首先’政府雖承認在本年三月初接到評審�
#� 報吿，但直至目前爲止仍不肯向外界公佈評審�
報吿的內容及對學院的發展作進一步的指示，�




學及理工敎育資助委員會定下時間表，故此學’ ^ ^ 
生會便積極籌備一次燭光遊行，希望以较溫和惑�
、.的手法來表達同學的憂慮。遊行原本定於六月 l a 
，廿六日擧行，惜因天雨關係，被只好順延至七� 一�
月三日在遮打花園擧行，共有四百多人手持傲�
燭沿遮打花園一直遊行至布政署•� ^ ^ ， ^ ^ ^�
〗 f g ^ i� •於政府的一再拖延公佈決定’政府的�
解釋是因爲政府需要更多的時間考慮0其實政�
：〗纟"府在一九八七年已知悉評審團會在年尾到訪學�
> . # .� 院，、無論成功與否政府早應心裡有數，所以，�
. . 、 * ' • • - - I^Lry-rm^ -J^  ta r-, ^^ ^  ^  „ „ „ 
，最後’遊行
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. 身 ， 、 滋�
默 . .� .�
jfeoo £ x^bb jyoriJf 
i^^/mlJ ydJ'io J10 
曾經有贫出政府石準備增加資助嶺 i ^」 
,是因爲對嶺南的經濟效益感到懷疑，其實’ 
noiJGfan3mmG|學院毎位學生所接受的政府資助只兩間押.1: ^ 
ni� 及浸會學院的五分之一，然而，學院在這有限 i 
讓 & 的 經 濟 支 持 下 仍 能 維 持 如 此 的 學 術 水 平 ’ 實 在�
h是難能可贵，故此在嶺南身上投資是合I成本乐「：：�
inmuIA� 效益的考慮。况且’站在敎育的立堪而言，發�
enim/i Sri! Jooc j展全人敎育及提供足夠的專上學 IM以補現時的：�
•KjmM� 人才外流情况方爲上策，‘我們斷不可以單從經�
‘Saf2»Y«nuH� 濟效益的角度作爲考慮的標準。 “ 
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经 之 長 短 、 < _ 病 結 局 ， 倒 算 是 喜 劇 收�







及 舊 生 所 付 出 的 努 力 校 如 _ 並 非�









禽 切 所 帶 來 的 條 件 艮 射 ？ 次 集 會�
















確 目 標 的 矜 續 下 去�
其實，政府的行動是十分取巧的�





“ ” ^ m m ^� 至 麵 入 U P G C嗎？慢來'略S 
後 再 談 V "一 
由‘公衆的部 R 集中在資源問�
"SSCft政府這一推，正好給公衆一個_�
_ 件 總 算 是 解 决 家 t f 得 些 好 意 _�
扇院也®此打住本否瑚/苒爭取下去 >公衆也�
見得會支持’因 _衆人士根本不镇港�























時人時事加以剖析評論 ,務求扣緊時代脉搏， 。 # | f 3 
提供豐富資訊予廣大讀者。� 饥 f W 
mam 
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需 要 ’ 以 性 來 提 升 相 互 間 的 愛 情 。 ‘ ‘ •‘. 
至於，婚姻制度是否必需的，劉傅本認篇這晕肯爱的�
，因爲它可以架助維繁社會秩序和規律^^_玻_兒女的法�


























之 f i b 由是藥 _慢調節的’且是爲了一個長遠的目標�
去_|^/.戴不能&||:^間的相處得到証明；至於是否容許�





互 是 爲 才 使 錄 會 的 認 同 ， 且 說 明 這 對 父 母 需 要 負�

























,且看婚姻制度能否經得起各式各镞的新 i^MK I 
婚姻 
林勇 
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4 , 雪 導镜.他視他的 ..，.傾使孩成近
 … . 
i : ” L 却.小形附”_ 
















r J 【 錄 冓 M 植 認�









一還替他申講 i樓入寧’使他 ' f f备後得 I !常�、�、� .� 羅還替他申講1•樓入注公寧’便他� 衡 侍�
肩 / j f ^ 海 化 莫 t e 封 f f i t 格 • 始 摘 改 善 
V 




么助，他們穿义复樣如？但板对 / i f 鍵的足弼�






























































鼸 宿 舂 外 展 工 作�
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才 有 改 變 。 * 
社會時事 
































































• 百 佳 眼 鏡 有 限 公 司�











A winter's day 
In a deep and dark December; 
I am alone. 
Gazing from my window to the streets below 
On a freshly fallen silent shround of snow. 
I am a rock. 
I am an island. 
I've built walls. 
A fortress deep and mighty. 
That none may penetrate. 
I have no need of friendship; friendship causes pain. 
It's laughter and it's loving I distain. 
I am a rock. 
I am an island. 
Don't talk of love. 
But I've heard the words before; 
It's sleeping in my memory, 
I won't disturb the slumber of feelings that have died 
If I never loved I never would have cried. 
I am a rock. 
I am an island. 
I have my books 
And my poetry protect me; 
I am shielded in my armor. 
Hiding in my room, safe within my womb. 
and no touch no one 
am a rock, 
am an island. 
And a rock feels no pain. 
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以排列優次（method of priority )的方式選�
出，即三位在八七至八八年度最佳講師都應以�
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And the p e o p l e b o w e d and p r a y e d 
to the n e o n g o d they m a d e , 
And the s i g n s flash o u t its w a r n i n g . 
In the w o r d s that it w a s f o r m i n g . 
And the s i g n s s a i d the w o r d s of 
ttie p r o p h e t s w a s w r i t t e n on the 
subway w a l l s and t e n e m e n t h a l l s . 
























































































的 ， 可 見 直 選 的 要 。�
誠然，不是毎一個有直選的國家都富强�
發達，所以，你或許會問：「香港搞直選可�

















































SELECT L I V E UNDER THE SKY較令人失望的，就是因�
爲各樂手都忙於在有限的表演時間內，顯示他們高超的個人技術�
，而忽略了與觀衆在感情上的交流，比較起來，本地的OUTLET 
在藝穗會的小演出，或是今年夏天陳永長在RICK’ a ^ A i f S ^ 





怒；� 今年再度在港舉行的爵士音樂節Select l i v e O n d e r 
THE SKY，喜見仍能如往年一般維持在七至八成的;^座專，可�
見這類樂迷是如此的執愛這種音樂,但令人遣是害要和 # " 
拿或是其他本地歌手的音樂會相比，則仍是小@大巫a今年來港�
的幾位爵士樂手，:都是在整個西方音樂界享譽"e久的高手當中�
職 了 PAT . METHENY，DAVID- SANBORN, MILES 
DAVIS.，’還有他們的伴奏樂手也是高手g集，如替PAT 
METHENY吹奏色土風的RNIE WATTS便是美_西岸的I•浅�




































.� ...、.-:人•^ ^、. j. 
從 _ 畲 選 擇 「 的 士 高 J 爲 一 個 鬆 她 ’ 並 本�
跑進舞池路至大汗淋滿，截是拿—杆飲品和通間聊一暴�
, 看 着 目 ^ ^ 舉 光 ： 任 由 强 勁 的 節 拍 推 動 ； 固 ， ^�
賞 其 他 人 的 裝 - ， 打 扮 已 是 惧 足 夠 读�







設計滿是MEfALLIC禾DPLASTIC的味道’電 t t舍的電親書' 
牆，不停播着一些RAP TALK和被剪得很零碎的視像片段，IS 



















































舌 5 5 電 
本人*� (是/不是）嶺南學院畢業生�
塡 妥 表 格 後 請 剪 下 寄 交�
香 港 司 徒 拔 道 十 五 號�
嶺 南 學 院 學 生 會�
嶺 南 人 編 輯 委 員 會 收�
W 肌 文 ' Z i o J 
ilSiB II拓新雖 
「萬國寳通學生VISA唔」是特別爲�
學生而設的信用唔。�
如你仍在求學階段，但爲應付多項開支而�
'甚感煩惱；今日，「萬國寳通學生VISA唔」將爲你�
帶來各種消費方便，令你理財更感方便靈活，�
在學生活更加輕鬆優悠。�
享受與一般信用咱無異 
「萬國寳通學生VISA唔」由萬國寳通銀行�
信用唔中心爲你提供，照顧妥善周全，消費用唔�
簽賬，可獲多項服務優惠，與一般信用咭一樣方便�
•在全球五百四十多萬家商戶均可使用，盡享方便C 
•環i求預支現金服務。�
•完善失唔保障一失唔後只須立即通知本中心，�
即毋須負擔任何因冒簽而損失的金錢費用。�
•靈活結賬方便一毎月只需繳付結存賬額之5% 
或HK$50(取其値較高者）。�
容易申請，條件簡單 
如你現已年屆廿一歲；爲香港永久居民；並正�
就讀於嶺南學院之全日制課程，即可申請「萬國�
寳通學生VISA唔」。申請表格可向本行索取，手續�
簡便。如有任何疑問，歡迎致電：5-8934300萬國�
寳通銀行信用唔中心査詢。�
在踏足社會前，早日掌握理財之道，建立信用�
基礎，爲未來生活，邁開成功新一步！�
篱國 _通銀行 0�
萬國寳通銀行信用唔中心 
